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Cronologia vieţii politice din România∗ 
1 aprilie – 30 iunie 2005 
RALUCA ALEXANDRESCU 
 
 
 
 
1 aprilie 
• Liderul PSD Cluj, Ioan Rus, anunţă că va candida pentru o funcţie de vicepreşe-
dinte al partidului, la Congresul din 22 aprilie: „Voi candida pentru o poziţie de 
vicepreşedinte. Vor fi 5-7 vicepreşedinţi ai PSD, conform noului Statut“, a preci-
zat Rus. Potrivit acestuia, „Grupul de la Cluj“ nu a hotărât pe cine va susţine 
pentru funcţia de preşedinte al PSD, o decizie urmând să fie luată abia după în-
cheierea conferinţelor judeţene ale PSD, adică după 18 aprilie. Întrebat cum va 
colabora cu Iliescu, în cazul în care acesta va fi ales preşedinte al partidului, Rus 
a spus că „nu este nevoie de o relaţie directă preşedinte-vicepreşedinţi“. „Noul 
Birou Permanent este o structură colectivă, unde deciziile se iau prin vot. O re-
laţie directă cu preşedintele va avea doar secretarul general al PSD“, a precizat 
Rus. În altă ordine de idei, liderul PSD Cluj le-a recomandat şefilor serviciilor 
deconcentrate din judeţ, membri PSD, să demisioneze din funcţii dacă au pro-
bleme. Rus a adăugat că, decât să creeze „efecte negative“ asupra colaborato-
rilor, şefii de servicii numiţi de PSD în 2001 ar trebui să se retragă. 
2 aprilie 
• Papa Ioan Paul al lI-lea se stinge din viaţă la Vatican. Vestea morţii Suvera-
nului Pontif este dată de monseniorul Leonardo Sandri, care anunţă că, din 
acest moment, intră în vigoare procedurile Constituţiei apostolice în legătură 
cu alegerea unui nou Papă. 
3 aprilie 
• Au loc alegeri pentru funcţia de primar al Capitalei, rămasă vacantă după victo-
ria lui Traian Băsescu în alegerile prezidenţiale. Candidatul Alianţei D.A., 
Adriean Videanu, a câştigat din primul tur – cu 53,01% în faţa principalului său 
contracandidat, Marian Vanghelie, din partea PSD, care a obţinut numai 29,55% 
Alegerile au fost marcate de absenţa la vot a bucureştenilor, care s-au prezentat 
la vot în proporţie redusă, numai 24,83% dintre cei inscrişi pe liste. Pe locurile 
următoare s-au clasat Victor Popescu – 8,71%, Anca Petrescu, PPRM – 3,48%, 
Radu Opaină, PUR – 1,92%, Ralu Filip, independent – 1,16%. 
                                                
* La elaborarea cronologiei au fost folosite ca surse presa scrisă (Adevărul, Evenimentul Zilei, 
România Liberă, Ziua, Cotidianul şi revistele 22 şi Observator Cultural), paginile de internet ale 
Senatului www.senat.ro, Camerei Deputaţilor www.cdep.ro, Guvernului României www.guv.ro 
şi Preşedinţiei www.presidency.ro, precum şi ale partidelor parlamentare şi extraparlamentare: 
www.pnl.ro, www.pd.ro, www.psd.ro, www.pur.ro, www.ppcd.ro.  
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4 aprilie 
• Fostul preşedinte Ion Iliescu declară că proiectul normativ al Legii Lustraţiei 
este cel mai rău act normativ care ar putea fi adoptat vreodată în România. 
Ion Iliescu apreciază că legea reprezintă „cealaltă faţă a medaliei spriritului 
ceauşist şi stalinist“, susţinind că proiectul de lege a fost iniţial conceput toc-
mai pentru a-l forţa să nu mai candideze la nici o funcţie în stat. „Nu mă mai 
vizează pe mine. Atunci, mă viza. Acum nici măcar nu mai are acest efect, 
pentru că nu mai particip la nici o alegere. E aberant“, a spus Ion Iliescu. 
5 aprilie 
• Omul de afaceri sirian Omar Hayssam este reţinut de procurorii Parchetului 
de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform declaraţiilor purtătoru-
lui de cuvânt al Preşedinţiei, Adriana Săftoiu. „Menţionăm că alte acţiuni, co-
nexe, se derulează la Bucureşti şi Bagdad. Orice alte informaţii suplimentare, 
în acest moment, periclitează acţiunea de recuperare a jurnaliştilor răpiţi. Gru-
pul operativ acţionează în continuare pentru salvarea celor trei ziarişti ro-
mâni“, a adăugat Adriana Săftoiu. 
6 aprilie 
• Parlamentarii PSD depun la Senat moţiunea simplă „Agricultura în pragul 
demarării declinului“, prin care solicită demiterea ministrului agriculturii, 
Gheorghe Flutur, pentru „eşecul în proiectarea şi gestionarea“ sprijinului 
pentru producătorii agricoli. Semnatarii moţiunii cer guvernului renunţarea 
la sistemul de acordare a subvenţiilor prin bonuri valorice (cupoane) şi rein-
troducerea mecanismului de acordare a sprijinului sub formă de bani, con-
form celui practicat în UE. 
• Biroul Permanent al Senatului aprobă transmiterea în direct, prin intermediul 
Internetului, a şedintelor de plen. Totodată, Biroul Permanent aprobată şi 
amenajarea unui „cabinet TV“, care să fie pus la dispoziţia grupurilor politice. 
• Preşedintele PPCD, Gheorghe Ciuhandu, se întâlneşte cu vicepreşedintele 
Parlamentului European, Guido Hodesta, căruia i-a solicitat sprijin pentru in-
tegrarea României în UE. La întâlnire a participat şi un deputat al Partidului 
Popular European (PPE), Marcello Vernola, care şi-a declarat sprijinul în ve-
derea finalizării rapide a Tratatului de Aderare necesar integrării în UE. 
7 aprilie 
• Liderii Partidului Iniţiativa Naţională (PIN), deputaţii Cozmin Guşă, Aurelian 
Pavelescu şi Lavinia Şandru înaintează Parlamentului proiectul legislativ „Le-
gea Antinomenclatură“, o variantă de lege a lustraţiei, care interzice persoa-
nelor ce au făcut parte din structurile PCR să ocupe funcţii de demnitate publică. 
• Deputatul PPRM Nati Meir este exclus din partid, imediat după ce a anunţat 
că va părăsi formaţiunea lui Corneliu Vadim Tudor în cazul în care ziarul 
peremist Tricolorul nu va găzdui un drept la replică la un articol care conţine 
afirmaţii denigratoare la adresa evreilor. Meir a inserat acest avertisment 
într-o adresă trimisă cu o zi înainte redacţiei ziarului respectiv, în atenţia re-
dactorului şef Vlad Hogea, şi el deputat PPRM. 
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• Un grup de 26 de senatori PSD şi PPRM contestă la Curtea Constituţională 
Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă referitoare la trecerea unor 
terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea 
Romsilva, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Anunţul este 
făcut de senatorul PSD, Antonie Iorgovan. Senatorii semnatari ai contestaţiei 
consideră că Legea încalcă prevederea constituţională privind „protecţia 
concurenţei loiale“. Prin această lege se intervine în favoarea unui agent eco-
nomic privat, căruia i se creează un statut privilegiat, incompatibil cu princi-
piul liberei iniţiative şi a concurenţei. 
8 aprilie 
• Deputatul Nati Meir, proaspăt exclus din formaţiunea lui Corneliu Vadim 
Tudor, anunţă că Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, în-
temniţat la Penitenciarul Rahova, vrea să rupă legăturile cu PPRM şi cu repre-
zentanţii acestui partid. 
9 aprilie 
• Proiectul Legii privind statutul minorităţilor naţionale este sub standardele 
dorite de minorităţi, declară la Târgu Mureş deputatul UDMR Toro Tibor. Po-
trivit reprezentantului UDMR, „există nişte principii, există un nivel sub care 
nu avem voie să coborâm. Deocamdată, avem de-a face cu un proiect proble-
matic, în care a existat o tendinţă a organizaţiilor minorităţilor aflate în Parla-
ment să aibă o situaţie de monopol“. În opinia deputatului UDMR, s-a îmbu-
nătăţit mult proiectul, „în sensul că s-a eliminat discriminarea dintre organi-
zaţiile parlamentare şi neparlamentare, ceea ce este un lucru pozitiv“. El a 
adăugat însă că în proiect există o asimetrie între organizaţiile reprezentative, 
care sunt definite în proiect ca fiind cele parlamentare, pentru că acestea „vor 
fi şi juriu şi jucători, vor centra şi vor da cu capul în acelaşi timp şi se vor 
bucura de avantajele proiectului“. 
10 aprilie 
• Adrian Năstase afirmă că are informaţii privind iminenţa unei demisii în bloc 
a guvernului. Potrivit declaraţiilor fostului prim-ministru, Traian Băsescu ar 
urma să le ceară tuturor miniştrilor din cabinetul Tăriceanu să demisioneze pe 
26 aprilie, în scopul posibil al declanşării procedurilor pentru anticipate sau 
fie şi numai pentru schimbarea... culorii politice a partenerilor de guvernare: 
„S-ar ajunge fără îndoială la numirea unui nou prim-ministru cu o altă for-
mulă guvernamentală“, din care Năstase nu a exclus prezenţa propriului par-
tid. Intervenţia lui Adrian Năstase a fost precedată de demersurile similare 
ale preşedintelui Senatului, Nicolae Văcăroiu, care preciza că PSD creşte în 
sondaje, modificând raportul de forţe pe scena politică. 
11 aprilie 
• La Parchetul Naţional Anticorupţie încep audierile în dosarul penal cu numărul 
5/P/2005, deschis în data de 4 ianuarie 2005, privitor la stenogramele PSD. 
Prima audiere a fost cea a secretarului executiv al PSD, Dorina Mihăilescu. 
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A urmat secretarul general al PSD, Dan Matei Agathon, care a declarat că a 
răspuns întrebărilor fomulate în cadrul audierii sale, la PNA, în cazul steno-
gramelor Delegaţiei Permanente, spunând „numai adevărul“, dar a refuzat să 
ofere detalii, pentru a nu influenţa mersul anchetei. 
12 aprilie 
• Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolăescu, anunţă că un grup de opt 
parlamentari liberali au depus o propunere legislativă privind Codul Electo-
ral, în care se prevede alegerea unei Camere a Deputaţilor cu 240 de membri 
şi a unui Senat format din 116 parlamentari. Conform proiectului, deputaţii şi 
senatorii ar urma să fie aleşi prin scrutin uninominal bazat pe un sistem pro-
porţional cu selecţie personalizată. Liberalii mai susţin crearea a doar opt cir-
cumscripţii electorale, conform celor opt regiuni de dezvoltare şi stabilirea zi-
lei de sâmbătă ca zi de vot. 
13 aprilie 
• Parlamentul European reunit în plen la Strasbourg aprobă Tratatul de ade-
rare a României la Uniunea Europeană, acesta urmând să fie semnat pe 25 
aprilie, la Luxemburg. Europarlamentarii au adoptat atât Raportul Moscovici 
pentru România, ce recomanda aderarea ţării noastre la UE în 2007, cât şi avi-
zul conform pentru semnarea Tratatului de aderare la 25 aprilie 2005, la Lu-
xemburg. Primul document a întrunit 569 de voturi favorabile, 59 „împo-
trivă“ şi 41 de abţineri, în vreme ce rezoluţia a primit 497 voturi „pentru“, 93 
„împotrivă“ şi 31 de abţineri. 
• Preşedintele României, Traian Băsescu, prezidează şedinţa Consiliului Su-
perior al Magistraturii, care a avut pe ordinea de zi discutarea raportului 
Freedom House, din perspectiva PNA, precum şi raportul de activitate pe 
2004 al PNA, prezentat de şeful instituţiei, Ioan Amariei. Şedinţa s-a desfăşu-
rat cu uşile închise, iar declaraţiile ulterioare au fost extrem de succinte. 
• Vicepreşedintele PPCD, Adrian Orza, le cere deputaţilor Cozmin Guşă, 
Aurelian Pavelescu şi Lavinia Şandru să-şi retragă iniţiativa legislativă referi-
toare la interzicerea accesului la demnităţi şi funcţii publice pentru persoanele 
care au făcut parte din nomenclatura comunistă, din cauză că abate atenţia de 
la proiectul, mai solid în opinia PPCD, al Societăţii Timişoara, „2005 – Anul 
Lustraţiei“, susţinut de PPCD. 
14 aprilie 
• Senatul dezbate şi respinge (cu 66 de voturi „împotrivă“, 38 „pentru“ şi 14 
abţineri) moţiunea simplă iniţiată de PSD „Agricultura – în pragul demarării 
declinului“. 
• Deputaţii Lavinia Şandru, Aurelian Pavelescu şi Cozmin Guşă depun la Bi-
roul Permanent al Camerei o propunere legislativă de modificare şi comple-
tare a Legii 51/1991 privind siguranţa naţională. Propunerea legislativă vi-
zează, în fapt, mărirea cuantumului pedepselor pentru infracţiuni la Legea si-
guranţei naţionale, pedepsele actuale nefiind, potrivit iniţiatorilor, în concor-
danţă cu gravitatea infracţiunilor şi consecinţele acestora. 
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15 aprilie 
• Cei cinci sute de delegaţi ai Conferinţei Judetene a PSD Teleorman îl aleg în 
unanimitate ca preşedinte pe Liviu Nicolae Dragnea, unic candidat la această 
funcţie. Actualul preşedinte a ocupat anterior funcţia de preşedinte executiv 
al Organizaţiei Judeţene a PSD Teleorman, pe cea de membru al Biroului Exe-
cutiv Central al PSD şi de preşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Jude-
ţene din România. 
16 aprilie 
• Preşedintele PUR, Dan Voiculescu, declară, după şedinţa Consiliului Naţio-
nal, că umaniştii îşi menţin votul dat actualelor conduceri ale Senatului şi Ca-
merei Deputaţilor privind poziţia PUR faţă de modificarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor şi revocarea actualului Birou Permanent, dar vor ca pre-
şedintele Traian Băsescu să aprobe un referendum pe tema iniţiativei PUR 
privind votul uninominal. 
17 aprilie 
• Are loc o nouă rundă de negocieri, la nivel de experţi, cu privire la delimita-
rea platoului continental şi a zonelor economice exclusive ale României şi 
Ucrainei în Marea Neagră, urmarea celor convenite de miniştrii afacerilor ex-
terne ai României şi Ucrainei, Mihai-Răzvan Ungureanu şi Boris Tarasiuk, cu 
ocazia intâlnirii pe care au avut-o la Kiev, informează un comunicat al Mi-
nisterului Afacerilor Externe. La consultări au participat reprezentanţi ai Mi-
nisterelor Afacerilor Externe ale celor două ţări, ai poliţiei de frontieră, ai Mi-
nisterelor Apărării, ai agenţiilor hidrografice, precum şi reprezentanţi ai altor 
instituţii implicate în procesul de negociere pe această temă. Reluarea nego-
cierilor are drept scop identificarea, în context bilateral, a unor noi posibilităţi 
de soluţionare a problematicii delimitării spaţiilor maritime ale celor două 
state în Marea Neagră. 
18 aprilie 
• Are loc ultima Delegaţie Permanentă a PSD înaintea Congresului Extraordi-
nar programat pentru joi 21 aprilie. Actualii lideri ai partidului au hotărât or-
ganizarea votului secret pentru alegerea noii conduceri. De asemenea, preşe-
dintele, preşedintele executiv, cei 5-7 vicepreşedinţi şi secretarul general sunt 
de acum aleşi direct de Congres, pe baza candidaturilor depuse până marţi, 
19 aprilie. 
• Sindicatele din Poşta Română declanşează o grevă ca urmare a neacordării de 
către guvern a creşterilor salariale solicitate. Pe lângă angajaţii de la oficiile 
poştale din ţară, lucrul încetează şi în cele nouă centre de tranzit, din 
Bucureşti, Cluj, Timişoara, Craiova, Iaşi, Galaţi, Braşov, Constanţa şi Bacău. 
19 aprilie 
• Preşedintele Traian Băsescu prezidează şedinţa Consiliului Superior al 
Magistraturii, care a avut pe ordinea de zi prezentarea mecanismelor de 
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monitorizare a măsurilor din planul de acţiune privind reforma sistemului ju-
diciar pentru perioada 2005-2007 şi a grupurilor de lucru din cadrul CSM, 
precum şi stabilirea responsabilităţilor membrilor Consiliului în vederea înde-
plinirii măsurilor din planul de acţiune pentru implementarea strategiei de re-
formă a sistemului judiciar şi a celor din Strategia Naţională Anticorupţie. La 
şedinţă a participat şi ministrul justiţiei, Monica Macovei. 
• Comisia de Buget, Finanţe şi Bănci a Senatului adoptă raportul la Ordonanţa 
de Urgenţă 24/2005 privind modificarea Codului Fiscal. Impozitarea cu 10% a 
dobânzilor din depozitele bancare se va aplica numai pentru depozite la ter-
men, constituite cu începere de la data de 1 mai 2005. 
20 aprilie 
• Noul Papă Benedict al XVI-lea anunţă la Vatican că intenţionează să activeze 
pentru reunificarea creştinismului, pentru stabilirea de contacte cu alte religii 
şi pentru continuarea aplicării reformelor în Biserica Romano-Catolică. Papa 
Benedict al XVI-lea a anunţat că şi-a fixat ca „sarcină prioritară“ activitatea de 
a lucra împreună cu toţi creştinii pentru reunificarea acestei religii. 
• Liderul PD Emil Boc a anunţat miercuri 20 aprilie, după şedinţa Colegiului 
Director al PD, că s-a decis convocarea Consiliului Naţional de Coordonare 
(CNC) al PD pentru data de 7 mai, atunci urmând să fie decisă data Conven-
ţiei Naţionale, care îl va alege pe noul preşedinte al democraţilor. 
21 aprilie 
• Are loc la Sala Palatului Congresul Extraordinar al PSD. Reprezentanţii PSD 
au avut pe ordinea de zi modificarea Statutului şi alegerea conducerii, marea 
surpriză fiind alegerea lui Mircea Geoană în funcţia de preşedinte al parti-
dului. Ion Iliescu, care a condus lucrările, l-a invitat pe fostul preşedinte 
Adrian Năstase sub apelativul de „tovarăş“. Delegaţii la Congresul PSD au 
adoptat modificările la Statutul partidului. Prima măsură imediat vizibilă a 
vizat înfiinţarea funcţiei de preşedinte executiv. Printre cele mai importante 
prevederi se mai află reducerea numărului de vicepreşedinţi la 11, dintre care 
opt locuri sunt rezervate pentru bărbaţi şi trei pentru femei. A fost redus sem-
nificativ numărul membrilor structurilor de conducere ale PSD. Potrivit no-
ului Statut, mandatul tuturor structurilor de conducere ale PSD va fi de doi 
ani. Potrivit noului statut, Consiliul Naţional al partidului va cuprinde circa 
500 de membri, în timp ce Comitetul Executiv Naţional va avea un număr de 
81-87 de membri. Biroul Permanent Naţional, care înlocuieşte vechea Dele-
gaţie Permanentă, va avea în componenţă 27-29 de membri şi va fi organismul 
operativ de analiză şi decizie al partidului. 
22 aprilie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu prezintă în faţa membrilor Delegaţiei Per-
manente a PNL bilanţul primelor 100 de zile de guvernare. În raport, premie-
rul arată că executivul a respectat programul de guvernare, principalele do-
menii de referinţă fiind integrarea europeană, politica fiscală şi mediul de afa-
ceri, lupta împotriva corupţiei, reforma justiţiei şi problema proprietăţii. În 
privinţa integării în UE, raportul premierului precizează că executivul va 
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continua să aplice măsurile necesare pentru evitarea punerii în aplicare a clau-
zei de salvgardare. Tăriceanu avansa ca măsură esenţială în delimitarea şi era-
dicarea corupţiei adoptarea Strategiei naţionale anticorupţie, a Strategiei de 
reformă a sistemului judiciar, precum şi a Planurilor de acţiune pentru imple-
mentarea acestora. Problema corupţiei se numără, de altfel, printre motivele 
demne de luat în seamă în evaluarea posibilei aplicări a clauzei. 
23 aprilie 
• Preşedintele Consiliului Naţional al Maghiarilor din Transilvania, episcopul 
Tökes Lászlo, declară la Târgu Mureş că preşedintele UDMR, Markó Béla, re-
fuză să dialogheze cu el. „UDMR previne orice posibilitate de dialog. De fapt, 
domnul preşedinte al UDMR, Markó Béla, nu doreşte să poarte un dialog. Sub 
pretextul locului de intâlnire, de fapt UDMR previne orice posibilitate de dia-
log“, a afirmat Tökes. 
25 aprilie 
• România şi Bulgaria semnează Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, 
moment care precedă, cu aproximativ un an şi jumătate, integrarea europeană 
propriu-zisă, aceasta în varianta neaplicării clauzei de salvgardare. 
• Răpitorii celor trei jurnalişti români dau un ultimatum autorităţilor române. 
• Reprezentanţi ai mai multor sindicate şi ONG-uri, jurnalişti, studenţi, rude ale 
ziariştilor ţinuţi ostatici în Irak, membri ai comunităţii arabe din România şi 
politicieni participă la un marş al tăcerii, desfăşurat pe traseul Piaţa Universi-
tăţii – Piaţa Victoriei. Câteva sute de persoane au participat la acest marş, or-
ganizat de Sindicatul Iniţiativa R, împreună cu Comitetul de Criză „Acţiunea“ 
şi asociaţiile partenere, în sprijinul eliberării românilor răpiţi în Irak. 
26 aprilie 
• UDMR va susţine modificarea regulamentelor de funcţionare a Camerelor 
Parlamentului doar dacă amendamentele propuse de reprezentanţii Coaliţiei 
se vor situa în prevederile constituţionale, declară într-o conferinţă de presă, 
preşedintele Uniunii, Markó Béla. El nu a negat necesitatea modificării nor-
melor de funcţionare a Parlamentului, precizând că acesta trebuie adaptat pe-
riodic, în funcţie de experienţele acumulate. Markó Béla a arătat însă că toate 
amendamentele care se vor aduce trebuie să respecte regulile constituţionale. 
„Regulamentul Camerelor trebuie periodic modificat în urma experienţelor 
acumulate. În ceea ce priveşte schimbarea conducerii Camerelor sau schimba-
rea preşedinţilor, în primul rând trebuie să examinăm foarte atent ceea ce ne-a 
spus Curtea Constituţională şi n-am putea accepta o modificare a Regulamen-
tului care să fie considerată neconstituţională. După aceea să vedem scopul şi 
modalităţile concrete ale modificărilor. Totul este deschis în acest moment“, a 
declarat reprezentantul UDMR. 
27 aprilie 
• Parlamentul aprobă solicitarea prim-ministrului Călin Popescu-Tăriceanu pri-
vind desfiinţarea funcţiei de ministru delegat pentru coordonarea autorităţilor 
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de control, deoarece atribuţiile Autorităţii Nationale de Control (ANC) au fost 
transferate altor ministere. Documentul a fost aprobat cu 262 de voturi 
„pentru“ şi 83 „împotrivă“. 
28 aprilie 
• Preşedintele executiv al PSD, Adrian Năstase, se declară convins că Ion Iliescu 
va ţine seama, în ceea ce va face pe viitor, de interesele partidului pentru care 
„a muncit“ foarte mulţi ani, el subliniind totodată rolul acestuia în istoria 
PSD. Năstase a precizat, citat de Mediafax, că la şedinţa Biroului Permanent 
Naţional al PSD nu a fost discutat acest subiect, dar a afirmat că, din punctul 
său de vedere şi al colegilor de partid, votul din cadrul Congresului nu în-
seamnă ruperea relaţiilor cu Ion Iliescu. 
29 aprilie 
• Doina Cornea îi cere lui Eugen Uricaru să se retragă din funcţia de preşe-
dinte al Uniunii Scriitorilor din România, după ce a aflat de la Consiliul 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii că acesta figura în dosarul ei, 
printre informatori, sub numele conspirativ „Udrea“. Doina Cornea a solici-
tat CNSAS să identifice informatorii cu nume conspirativ aflaţi în dosarul ei. 
În urma solicitării, la 28 martie 2005 i s-a răspuns că sub numele „Udrea“ se 
ascunde Eugen Uricaru. „CNSAS, întrunit în şedinţa din data de 01.03.2005, 
a stabilit, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 din Legea nr. 187/1999, 
identitatea informatorului cu nume conspirativ «Udrea» în persoana numitu-
lui Uricaru Eugen, fiul lui Eugen şi al Mariei, născut la data de 01.11.1946, în 
Buhuşi, jud. Bacău“, se arăta în răspunsul Consiliului. Înainte de a da publi-
cităţii acest răspuns, Doina Cornea i-a trimis, la 7 aprilie, o scrisoare lui 
Uricaru, „pentru a-i da o şansă să-şi protejeze demnitatea“. „Dacă nu aţi fi 
preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, aş păstra tăcerea. Dar aşa, mă 
simt obligată să vă solicit – la modul acesta discret pentru început – să vă re-
trageţi din funcţie şi să nu mai candidaţi pentru un nou mandat. În cazul 
acesta veţi beneficia de tăcerea mea. Dacă însă nu veţi înţelege să vă retrageţi 
(aşa cum decenţa ar impune să procedaţi), mă voi vedea obligată să fac pu-
blic documentul în cauză“, se arată în scrisoarea trimisă de Doina Cornea lui 
Uricaru. Întrucât nu a primit nici un răspuns la această scrisoare şi nici infor-
maţia că Eugen Uricaru s-ar fi retras din funcţie, Doina Cornea a decis să facă 
public răspunsul primit de la CNSAS. 
2 mai 
• Preşedintele Traian Băsescu declară la Constanţa că ştie „cu certitudine că 
cei trei ziarişti luaţi ostatici în Irak sunt în viaţă şi facem tot ce se poate face 
ca să-i aducem acasă teferi“. Anunţul făcut de şeful statului vine la capătul a 
trei zile de tăcere din partea Cotrocenilor şi implicit a Celulei de criză, timp 
în care Administraţia Prezidenţială s-a abţinut de la orice comentariu în le-
gătură cu soarta jurnaliştilor români. Preşedintele României a mai spus, în 
scurta sa declaraţie de presă, că autorităţile fac tot posibilul pentru ca 
Marie-Jeanne Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian să revină acasă teferi şi 
nevătămaţi. 
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3 mai 
• Consilierul prezidenţial Andrei Pleşu demisionează din funcţie, iar preşedin-
tele Traian Băsescu semnează în aceeaşi zi un decret în acest sens. Conform 
unui comunicat emis de Administraţia Prezidenţială, până la numirea unui 
nou consilier prezidenţial, activitatea Departamentului de Politică Externă din 
cadrul Preşedinţiei va fi coordonată de consilierul de stat Anca Ilinoiu. 
• La finalul şedinţei de grup a senatorilor PSD, Ion Iliescu declară că nu va 
părăsi „deocamdată“ funcţia de lider al grupului parlamentar al PSD din 
Senat, dar nici nu-şi doreşte vreo funcţie de conducere în partidul condus 
de Mircea Geoană. Situaţia creată contravine Statutului PSD, care prevede 
obligaţia liderului de grup parlamentar de a fi membru în Biroul Perma-
nent Naţional. 
• Deputatul PUR de Vaslui Florea Voinea îşi anunţă în plenul Camerei Deputa-
ţilor demisia atât din partid, cât şi din cadrul grupului parlamentar umanist. 
4 mai 
• Ministrul justiţiei, Monica Macovei, susţine o conferinţă de presă, anunţând 
hotărârea de a promova în continuare pachetul de legi referitoare la reforma 
în Justiţie, în ciuda existenţei unui „val de rezistenţă a unor segmente din sis-
temul judiciar şi politic“. 
• Vicepreşedintele PSD Craiova, Antonie Solomon, primar al municipiului, îşi 
dă demisia din PSD şi din toate funcţiile de conducere pe care le deţinea în 
partid. Solomon şi-a motivat această decizie prin lipsa de reformă la vârful 
partidului, de care s-ar face vinovată conducerea centrală a PSD. 
• Liderul UDMR, Markó Béla, declară într-o conferinţă de presă că prezenţa 
unor lideri din opoziţie în fruntea Parlamentului nu este un „impediment 
major“ pentru funcţionarea coaliţiei şi că alegerile anticipate ar pune în peri-
col aderarea României la UE. 
5 mai 
• Plenul Senatului adoptă prevederile noului Cod Fiscal, stabilind că de la 1 ia-
nuarie 2006 se va aplica un impozit de 16% pe portofoliu de acţiuni. Amenda-
mentul a modificat astfel un articol din Codul Fiscal referitor la modul de cal-
cul al impozitării venitului pe piaţa de capital. Potrivit prevederilor în vi-
goare, în prezent se aplică un impozit de 1% pe tranzacţie. Ministrul finanţe-
lor, Ionuţ Popescu, a declarat ulterior presei că instituţia pe care o conduce a 
acceptat respectivul amendament, deşi el fusese respins de Comisia de bu-
get-finanţe a Senatului. 
6 mai 
• Preşedintele României, Traian Băsescu, se declară „optimist“, într-un interviu 
acordat AFP, cu privire la soarta celor trei ziarişti români, luaţi ostatici la 28 
martie, în Irak. El refuză însă să facă alte precizări pe marginea acestui su-
biect, declarând, în plus, că preferă să amâne discuţiile despre alegerile antici-
pate până după rezolvarea crizei ostaticilor. 
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7 mai 
• Congresul PUR, desfăşurat sâmbătă 7 mai la Palatul Parlamentului, a decis 
schimbarea titulaturii partidului. La propunerea aceluiaşi preşedinte plin de 
idei, Congresul a adoptat o rezoluţie privind afilierea la grupul politic al Par-
tidului Popular European (PPE) din Parlamentul European. Noua siglă a for-
maţiunii este o balanţă aflată în interiorul literei „C“, pe fond albastru cu alb, 
iar sloganul este „Afirmă-te, române!“. Dan Voiculescu a fost reconfirmat în 
funcţie, votat fiind, în calitatea sa de candidat unic, de 1638 de participanţi, 
contra 74 care s-au opus unui nou mandat. Noul Partid Conservator şi-a 
modificat şi statutul, precum şi structurile de conducere, printre care Consi-
liul Naţional şi Comisiile de etică şi de cenzori. Cei 10 membri ai Biroului 
Politic aleşi de proaspeţii conservatori au fost Daniela Popa, George Copos, 
Ioan Codruţ Şereş, Sabin Cutaş, Lazăr Mihai, Sanda Păduraru, Dumitru Buşe, 
Bogdan Pascu, Petre Mărginean şi Eugen Durbacă. De asemenea a fost adop-
tată lista cu membrii Biroului Permanent, 11 la număr, aleşi dintr-un total de 
27 de candidaţi. 
8 mai 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu declară că există considerente politice – pre-
cum necesitatea unei majorităţi parlamentare a Coaliţiei, în special la nivelul Se-
natului – „care nu ar trebui să conducă la ideea că alegerile anticipate nu ar fi 
utile“. Pe de altă parte, şeful executivului a negat posibilitatea unei remanieri 
guvernamentale în această perioadă şi a lăsat să se înţeleagă că momentul res-
tructurării guvernamentale va fi amânat, pentru a nu afecta modul de func-
ţionare a instituţiilor şi, implicit, procesul de aderare la Uniunea Europeană. 
9 mai 
• Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, anunţă că guvernul 
îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului pentru elaborarea pachetului 
legislativ privind proprietatea, în cadrul unei şedinţe comune din ultima săp-
tămână a lunii mai. 
• PSD solicită prin vocea vicepreşedintelui PSD Corina Creţu o dezbatere în 
Parlament pe tema respectivului pachet de legi, în caz contrar ameninţând că 
va introduce o moţiune de cenzură. 
10 mai 
• Alianţa PNL-PD prezintă în faţa Comisiei de modificare a Regulamentului Se-
natului un proiect de Regulament, care include şi o propunere de revocare a 
preşedintelui acestei Camere. Proiectul nu are însă susţinerea PC (PUR). 
11 mai 
• Preşedintele Traian Băsescu deschide lucrările celui de-al VIII-lea summit al 
şefilor de stat sau de guvern din ţările participante la Procesul de Cooperare 
în Europa de Sud-Est (SEECP), desfăşurate la Palatul Parlamentului. Reuniu-
nea a marcat sfârşitul preşedinţiei României a SEECP şi preluarea mandatului 
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de către Grecia. Reuniunea a adoptat un document final denumit „Declaraţia 
de la Bucureşti“. Reprezentanţi ai Preşedinţiei în exerciţiu a Consiliului Euro-
pei, ai Comisiei Europene, NATO, OSCE, ai Consiliului Europei şi ai Pactului 
de Stabilitate în Europa de Sud-Est au fost prezenţi la summit. 
• Deputaţii votează pe articole, în absenţa parlamentarilor PSD, care au decis să 
plece de la lucrări, Proiectul de Lege privind formularele declaraţiilor de 
avere şi de interese, în forma propusă de guvern. Votul final este, din această 
cauză, amânat. 
12 mai 
• Deputatul PSD de Botoşani, Mihai Mălaimare, îşi depune demisia din PSD, 
din cauza conflictului cu preşedintele filialei Botoşani a PSD. Deputatul ar 
putea să se înscrie în viitorul apropiat în PNL. 
13 mai 
• Preşedintele PNL, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, participă la Congresul 
Internaţionalei Liberale de la Sofia. Cu acest prilej, preşedintele PNL are o se-
rie de întâlniri cu Graham Watson, liderul Grupului Liberal Democrat din 
Parlamentul European, Annemie Neyts, preşedinte al Internaţionalei Liberale, 
Lordul John Alderdice, vicepreşedinte al Internaţionalei Liberale, precum şi 
cu lideri ai mai multor partide liberale din Europa. 
14 mai 
• Fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu, declară la Târgu Mureş că 
Ion Iliescu ar trebui adus în faţa justiţiei, cel puţin pentru instigare la mineriade. 
16 mai 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu cere în cadrul Adunării generale a Fede-
raţiei Autorităţilor Locale, ca reprezentanţii locali să-şi îndeplinească atribuţi-
ile cu onestitate, dând asigurări că executivul nu va perpetua practicile de ra-
colare a aleşilor locali, devenite autormatisme ale guvernării anterioare. 
• Deputatul german creştin democrat Gunther Krichbaum declară luni 16 mai 
la Timişoara, referindu-se la tendinţa unor formaţiuni politice româneşti de a 
împărtăşi doctrina populară, că Partidul Popular European (PPE) nu este o or-
ganizaţie închisă, dar are rezerve faţă de partidele naţionaliste. 
• Preşedintele Traian Băsescu participă la cel de-al treilea summit al Consiliului 
Europei desfăşurat la Varşovia, în Polonia. Cu acest prilej, şeful statului ro-
mân a fost prezent la cea de-a doua sesiune plenară pe tema „Provocări la 
adresa societăţii europene“. 
17 mai 
• Cele două Camere ale Parlamentului se reunesc în şedinţă comună pentru 
ratificarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la 
Luxemburg, pe 25 aprilie 2005. 
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18 mai 
• Comisia de anchetă a activităţii SRR şi SRTV a adoptat cu opt voturi „pentru“ 
şi două „împotrivă“ raportul redactat de deputaţii şi senatorii Coaliţiei, care 
solicită înlocuirea celor doi preşedinţi directori-generali ai SRTV şi SRR, 
Valentin Nicolau, respectiv Dragoş Şeuleanu. 
19 mai 
• Guvernul avizează Legea minorităţilor care prevede că statul va garanta 
dreptul minorităţilor naţionale la învăţământ în limba maternă la toate nivelu-
rile sistemului de stat şi va asigura libertatea etnică, religioasă, culturală şi de 
exprimare a cetăţenilor aparţinând acestor minorităţi. 
20 mai 
• Delegaţia Permanentă a PNL adoptă o rezoluţie prin care cere guvernului 
să-şi asume răspunderea pentru legile proprietăţii şi reforma în justiţie. PNL 
solicită şi o poziţie comună solidară pentru pachetul legislativ privind propri-
etatea şi justiţia atât în cadrul Alianţei DA, cât şi în cadrul Coalitiei guverna-
mentale. 
22 mai 
• Preşedintele Traian Băsescu anunţă că ziarştii Marie-Jeanne Ion, Sorin Mişcoci, 
Ovidiu Ohanesian, precum şi Mohamed Munaf au fost eliberaţi şi că urmează 
să fie aduşi în ţară la bordul unei aeronave militare. În conferinţa de presă 
susţinută cu această ocazie, şeful statului a precizat că pentru a-i elibera pe os-
tatici, „statul român nu şi-a negociat politica externă, prezentă şi viitoare“ şi 
nici nu a plătit răscumpărare. Băsescu a spus că eliberarea jurnaliştilor români 
a urmat unei operaţiuni „sută la sută“ a serviciilor secrete româneşti. El a 
mulţumit comunităţii arabe pentru sprijinul acordat. 
23 mai 
• Cei trei jurnalişti români, Marie-Jeanne Ion, Sorin Mişcoci, Ovidiu Ohanesian 
sunt aduşi în ţară la bordul unei aeronave militare. Ei urmează să intre în ca-
rantină şi să răspundă întrebărilor autorităţilor române, legate de perioada în 
care au fost ţinuţi ostatici. 
• Senatorul Ioan Talpeş îşi dă demisia din PSD şi din funcţia de preşedinte al 
Comisiei de apărare, după ce la sfârşitul acestei săptămâni a plecat şi din 
fruntea organizaţiei Caraş Severin a partidului. Talpeş şi-a motivat gestul de-
misiei prin comportamentul „pe care nu-l poate defini“ al actualei conduceri a 
PSD vizavi de Ion Iliescu, corelat cu neregulile care s-au înregistrat la Congre-
sul partidului. 
24 mai 
• Comisia de modificare a Regulamentului Senatului stabileşte cu şase voturi 
„pentru“ şi cinci „împotrivă“ că preşedintele Senatului poate fi revocat din 
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funcţie dacă acest lucru este „propus, în scris, de jumătate plus unu din sena-
tori“. În favoarea acestei prevederi s-au pronunţat senatorii PNL, PD, UDMR 
şi PUR, împotrivă votând reprezentanţii PSD şi PRM. 
• Senatorul independent Ioan Talpeş, proaspăt demisionar din PSD, îl atacă 
pe liderul Mircea Geoană din cauza atitudinii acestuia faţă de fostul preşe-
dinte Ion Iliescu. În opinia lui Talpeş, actualul şef al PSD a depăşit „formula 
de fair-play“. 
25 mai 
• Directorul Serviciului Român de Informaţii (SRI), Radu Timofte, este audiat în 
cadrul Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii 
SRI, deputaţii şi senatorii din Comisie punând în discuţie Raportul de activi-
tate al Serviciului pe anul 2004. 
• Preşedintele Comisiei de Integritate Morală a PSD, senatorul Cristian Diaconescu, 
declară că o primă investigare internă în cazul Hayssam va fi făcută la PSD 
Bucureşti, unde acesta a fost membru, filiala urmând să întocmească un 
raport preliminar. Senatorul PSD a susţinut că cei găsiţi vinovaţi vor fi 
sancţionaţi prin suspendare sau chiar prin retragerea sprijinului politic. 
26 mai 
• O delegaţie a PPE este prezentă la Bucureşti pentru a purta discuţii prelimi-
nare cu partidele interesate să adere la curentul popular european. Delegaţia a 
avut o întâlnire şi cu şeful statului Traian Băsescu. 
27 mai 
• Camera Superioară a Parlamentului german (Bundesrat) ratifică textul Constitu-
ţiei europene, în prezenţa fostului preşedinte francez Valéry Giscard ďEstaing, 
coordonatorul lucrărilor de redactare a Constituţiei, după ce deputaţii 
Bundestag aprobaseră acelaşi text pe data de 12 mai. 
26-27 mai 
• Omul de afaceri Dinu Patriciu este reţinut şi audiat la Parchetul Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie. Audierile au durat peste 18 ore şi au stârnit protestele 
organizaţiilor nonguvernamentale, care au contestat legalitatea procedurilor 
folosite, solicitând demisia procurorului general Ilie Botoş. 
29 mai 
• Preşedintele PNL Călin Popescu-Tăriceanu declară în cadrul unei conferinţe 
de presă că fuziunea cu PD trebuie „cântărită cu toată seriozitatea, pentru că, 
în acest fel, ar rezulta o contrapondere solidă şi evidentă la PSD“. 
30 mai 
• Procurorul general Ilie Botoş respinge într-o conferinţă de presă acuzaţiile for-
mulate de APADOR-CH, pretinzând că toate normele legale în vigoare au fost 
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respectate în cazul lui Dinu Patriciu, fapt contestat într-un comunicat al 
Rompetrol, emis în aceeaşi zi. 
• Are loc, în organizarea Centrului pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională 
(CADI), dezbaterea pe „Reconstrucţia polului de centru-dreapta în Româ-
nia“. Punctul central al întâlnirii a fost prezentarea, de către fostul preşe-
dinte al PNL, Valeriu Stoica, a documentului „Restructurarea polului de cen-
tru-dreapta. Scenarii şi provocări pentru PNL“. Fostul lider al PNL a apreciat 
că actuala conducere a plasat partidul „într-o stare de confuzie şi ambigui-
tate“, iar la Congresul din februarie a comis „greşeli strategice“. Valeriu Stoica 
a avertizat că PNL trebuie să facă „tot ceea ce-i stă în putinţă pentru a evita 
soarta la care pare să se fi condamnat singur“, adică să-şi corecteze strategia şi 
să-şi clarifice tendinţele doctrinare, precum şi politica de alianţe orientate în 
mod responsabil către polul de centru-dreapta. 
31 mai 
• Comisiile de cultură ale Parlamentului, reunite în şedinţă comună, resping 
Raportul de activitate pe anul 2004 al Societăţii Române de Televiziune 
(SRTV). Raportul a primit 7 voturi „pentru“, 17 „împotrivă“, nefiind înre-
gistrată nici o abţinere. Comisiile de cultură reunite au acordat acest vot 
în urma analizei Raportului şi a audierii preşedintelui-director general 
al SRTV Valentin Nicolau şi a altor reprezentanţi din conducerea televiziu-
nii publice. 
1 iunie 
• Guvernul aprobă pachetul de legi privind reforma în Justiţie, înaintat de mi-
nistrul justiţiei, Monica Macovei. Potrivit iniţiatorului, „modificările propuse 
vizează creşterea independenţei, eficienţei şi responsabilităţii sistemului judi-
ciar, în cadrul legislativ conturat de Constituţia României“. Documentul are 
peste 200 de pagini şi cuprinde proiectele de modificare şi completare a Legii 
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, a Legii 304/2004 pri-
vind organizarea judiciară, a Legii 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a 
Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 
2 iunie 
• Preşedintele Traian Băsescu se întâlneşte în cea de-a doua zi a vizitei în Japo-
nia, cu Majestăţile Lor Imperiale Împăratul şi Împărăteasa Japoniei, cu pri-
mul-ministru nipon, Junichiro Koizumi, şi cu membri marcanţi ai Ligii Parla-
mentare de Prietenie Japonia- România. 
2-3 iunie 
• Biroul Politic al Grupului PPE-Ed din Parlamentul European îşi desfăşoară 
lucrările la Bucureşti. Evenimentul a fost organizat de Partidul Popular 
European (PPE) în colaborare cu formaţiunile politice din România afiliate la 
familia populară creştin-democrată europeană, PPCD şi UDMR. La lucrările 
Biroului participă atât lideri de marcă ai popularilor, cât şi un numar de 47 de 
parlamentari europeni din 25 de ţări, membri ai PPE. 
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3 iunie 
• Fostul preşedinte al PPRM, Corneliu Ciontu, anunţă constituirea unui grup 
parlamentar independent format din 14 deputaţi, pe baza căruia va fi creat, 
în termen de 30 de zile, un nou partid de orientare populară creştin-demo-
crată. El a spus că în prima şedinţă a plenului Camerei va fi anunţată oficial 
formarea noului grup şi i-a nominalizat pe cei 14 deputaţi, proveniţi din 
structurile PPRM şi ale Partidului Blocul Naţional Democrat (PBND), care 
au decis să i se alăture. 
• Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu, aflat într-o vizită în Germania, are 
o întrevedere cu cancelarul german Gerhard Schröder, care se pronunţă ferm 
împotriva unei eventuale redeschideri a negocierilor pentru integrarea Româ-
niei în UE. Cancelarul german a amintit obligaţia ambelor părţi semnatare ale 
Tratatului de aderare de a-şi respecta angajamentele. 
4 iunie 
• Este convocată plenara lărgită a Consiliului Naţional al PRM, care a luat 
decizia reînscăunării lui Corneliu Vadim-Tudor la conducerea partidului şi 
a declarat nule hotărârile Plenarei din luna martie. Prima consecinţă a fost 
revenirea la vechea denumire de PRM. Cel mai probabil, liderul peremiş-
tilor din Cameră, avocatul Augustin Bolcaş, va fi noul prim-vicepreşedinte 
al PRM. 
5 iunie 
• Este depusă moţiunea de orientare populară cu care va candida tandemul 
Emil Boc-Adriean Videanu la conducerea PD, „România prosperă. România 
democrată“, iar susţinătorii acesteia urmează să înceapă campania electorală 
în filialele partidului. Documentul arată că PD este un partid situat pe centrul 
scenei politice româneşti şi mai prevede susţinerea lui Traian Băsescu, în 2009, 
pentru un al doilea mandat de preşedinte. Moţiunea Boc-Videanu a fost sem-
nată de 35 de preşedinţi de organizaţii, dar şi de toţi miniştrii PD din guvern, 
alături de parlamentari democraţi. 
6 iunie 
• Preşedintele Traian Băsescu susţine o conferinţă de presă pe marginea eta-
pelor eliberării celor trei jurnalişti români răpiţi în Irak, precum şi operaţiu-
nile de salvare desfăşurate de instituţiile statului român. Ceea ce a reieşit cu 
limpezime din prezentarea făcută de şeful statului, neadăugând neapărat ele-
mente senzaţionale noi, dar punând în ordine informaţii disparate şi uneori 
neconfirmate oficial, a fost că Omar Hayssam şi Mohamad Munaf sunt singu-
rii inculpaţi în dosarul de terorism. Jurnaliştii au fost invitaţi de altfel să se 
constituie în părţi vătămate. Conform aceluiaşi raport prezentat de preşedin-
tele Băsescu, operaţiunea a avut costuri extrem de ridicate şi a existat un mo-
ment în care răpitorii au cerut „la schimb“ douăzeci de militari români, toate 
aceste detalii sugerând că răscumpărarea plătită a fost una substanţială. 
Traian Băsescu a adus amendamente anumitor declaraţii făcute de jurnalişti, 
afirmând că nu există impedimente oficiale pentru ca ei să povestească ce s-a 
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întâmplat. Un punct distinct în prezentarea raportului a fost cel dedicat into-
xicării de presă, responsabilii principali fiind, potrivit Preşedinţiei, posturile 
de televiziune Antena 1 şi OTV. 
7 iunie 
• Deputatul PSD Victor Ponta este suspendat din funcţia de secretar al Biroului 
Permanent, pentru viitoarea şedinţă a plenului, de Comisia Juridică a Camerei 
Deputaţilor. Ponta a fost sancţionat pentru că a părăsit nemotivat lucrările ple-
nului, însoţit de grupul PSD din Cameră, în momentul în care parlamentarii tre-
buiau să voteze propunerea de modificare a declaraţiilor de avere. 
• Proiectul legislativ privind reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care au 
aparţinut Regelui Mihai I este retrimis marţi 7 iunie, în urma dezbaterilor din 
plenul Camerei Deputaţilor, la Comisia juridică, care trebuie să clarifice o se-
rie de aspecte cuprinse în anexa 4 a textului de lege. 
8 iunie 
• Liderul PSD Mircea Geoană îl atacă pe senatorul Antonie Iorgovan, unul 
dintre apropiaţii senatorului Ion Iliescu, pentru declaraţiile făcute în ultimele 
zile pe tema anchetei pe care o derulează Comisia de integritate morală în le-
gătură cu Omar Hayssam. Potrivit liderului PSD, ceea ce a făcut Iorgovan, şi 
anume să transforme Comisia de integritate morală a partidului într-un 
„Kalaşnikov politic individual“, este „intolerabil“. Atât de intolerabil, încât se-
natorul PSD Antonie Iorgovan a fost suspendant vineri 10 iunie din funcţia de 
prim-vicepreşedinte al Comisiei de arbitraj şi integritate morală a partidului, 
în urma unui vot unanim al membrilor acestui for. 
• Preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, anunţă după şedinţa Biroului Per-
manent, algoritmul viitoarei delegaţii de parlamentari români observatori la 
Parlamentul European. Din totalul de 35 de senatori şi deputaţi români, şase 
vor fi reprezentanţi ai PNL, cinci ai PD, 12 ai PSD, cinci ai PRM, trei ai UDMR 
şi trei ai Partidului Conservator. Grupul minorităţilor naţionale din Camera 
Deputaţilor va avea un reprezentant la lucrările PE. 
9 iunie 
• Guvernul adoptă Strategia de comunicare internă şi externă privind integra-
rea României în UE. Documentul a fost elaborat la iniţiativa Agenţiei pentru 
Strategii Guvernamentale şi reuneşte peste 200 de proiecte propuse de un 
număr de 37 de instituţii publice în cadrul unui comitet interministerial spe-
cial constituit. 
10 iunie 
• Comisia Europeană trimite României o scrisoare de avertizare privind şapte 
domenii ale procesului de aderare la UE, în care CE consideră că ţara noastră 
are anumite rămâneri în urmă, ce trebuie recuperate înainte de publicarea 
Raportului de ţară, pentru a nu fi activată clauza de salvgardare. Eforturile 
depuse de România în vederea aderării la UE sunt insuficiente, Comisia 
Europeană atrăgând atentia autorităţilor române asupra a şapte domenii 
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problematice în cadrul unei scrisori de avertizare, transmite Mediafax. Comi-
sia Europeană a nominalizat impozitarea, drepturile de proprietate intelectu-
ală, agricultura, achiziţiile publice, aspectele juridice legate de lupta împo-
triva corupţiei, mediul şi concurenţa drept domenii restante în cadrul proce-
sului de îndeplinire a angajamentelor asumate de România în vederea ade-
rării la spaţiul european. 
12 iunie 
• Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, este pus oficial sub învinuire în do-
sarul privind evenimentele din decembrie 1989. 
13 iunie 
• Preşedintele Televiziunii Române, Valentin Nicolau, îşi dă demisia din 
această funcţie. Preşedintele României, Traian Băsescu, s-a exprimat în ace-
eaşi zi critic la adresa procedurilor legale juridic, dar ilegale „moral“, de 
destituire a preşedintelui SRR, Dragoş Şeuleanu, declarând că, în mod nor-
mal, Parlamentul ar fi trebuit să aştepte expirarea, peste un an, a mandatelor 
celor doi preşedinţi. 
14 iunie 
• Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc în şedinţă comună pentru a-şi da 
votul în urma asumării răspunderii guvernului pe pachetul de legi privind re-
glementarea juridică a proprietăţii şi reforma în justiţie. 
• Plenul Parlamentului a respins rapoartele de activitate ale SRTV, pe anii 2003 
şi 2004, şi Raportul de activitate al SRR, pe anul 2004, decizia parlamentarilor 
presupunând în mod direct demiterea preşedinţilor directori-generali ai celor 
două instituţii publice cât şi a Consiliilor de administraţie. 
• Mai multe organizaţii neguvernamentale lansează un „Apel pentru Româ-
nia“, solicitând preşedintelui României, şefilor celor două Camere ale Parla-
mentului, primului-ministru, ministrului justiţiei, preşedintelui CSM, preşe-
dintelui Consiliului Legislativ şi preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie demararea Procesului comunismului prin declararea crimelor şi abuzurilor 
regimului comunist – în baza dovezilor existente – ca fiind crime împotriva 
omenirii şi, în consecinţă, imprescriptibile juridic, precum şi „anularea pe cale 
legislativă a sentinţelor de condamnare politică emise de justiţia comunistă, 
după principiile luptei de clasă, între anii 1945-1989“ etc. Apelul este semnat 
de Grupul pentru Dialog Social, Alianţa Civică, Asociaţia Pro Democraţia, 
Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Societatea Timişoara, Memorialul Victi-
melor Comunismului şi al Rezistenţei, Asociaţia 21 Decembrie 1989, Asociaţia 
Foştilor Deţinuţi Politici din România, Fundaţia „Gheorghe Ursu“, Asociaţia 
15 Noiembrie 1987-Braşov, Asociaţia Victimelor Mineriadelor, Liga Română 
de Presă, APADOR-CH, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, Solidari-
tatea Universitară, Blocul Naţional al Revoluţionarilor- Decembrie 1989, Aso-
ciaţia Revoluţionarilor fără Privilegii, Institutul Român de Istorie Recentă, 
membrii seniori ai ligilor studenţeşti – Piaţa Universităţii 1990. 
• Cele două Camere ale Parlamentului îi numesc pe Dorin Dan Lazea, propus de 
PD şi pe Laurenţiu Tănase, propus de PSD, membri în Colegiul CNSAS. 
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15 iunie 
• Ministerul Administraţiei şi Internelor sesizează Parchetul Înaltei Curţi de Ca-
saţie şi Justiţie pentru felul în care înalţi ofiţeri din conducerea instituţiei au 
negociat contractele cu firmele EADS şi Bearing Point, cap de listă fiind ches-
torul Toma Zaharia, fost secretar de stat în MAI. Plângerea penală vizează 
cinci ofiţeri. De la începutul anului, Corpul de control al Ministerului de In-
terne a verificat felul în care s-au încheiat contractele de securizare a frontiere-
lor cu EADS şi cel pentru studiul de fezabilitate cu firma Bearing Point. Con-
cluzia a fost că studiul de fezabilitate este o sinteză a unor studii anterioare fă-
cute de alte companii în folosul Ministerului de Interne, iar în ceea ce priveşte 
contractul cu EADS, Corpul de Control al ministerului a ajuns la concluzia că 
acesta prejudiciază eficienţa achiziţiei. 
16 iunie 
• Preşedintele Traian Băsescu este primit la Palatul Regal din Bruxelles, de 
Majestatea Sa Albert II, fiind prima întrevedere a şefului statului român cu su-
veranul unei ţări membre a Uniunii Europene după semnarea Tratatului de 
aderare la UE de către România şi Bulgaria, la 25 aprilie, la Luxemburg. 
17-18 iunie 
• Are loc la Bruxelles reuniunea Consiliului European, la care România parti-
cipă, în calitate de observator, cu o delegaţie condusă de preşedintele Româ-
niei, Traian Băsescu. Principalele probleme aflate pe agenda discuţiilor au fost 
bugetul european pentru 2007-2013 şi procesul ratificării Constituţiei euro-
pene. Aderarea României şi Bulgariei nu a fost luată în discuţie ca o pro-
blemă, toate statele membre ale Uniunii garantând susţinerea în finalizarea 
procesului de extindere conform calendarului stabilit, potrivit declaraţiilor 
preşedintelui Băsescu. 
17 iunie 
• Preşedintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, declară la Botoşani că 
formaţiunea politică pe care o conduce nu susţine schimbarea preşedinţilor 
celor două Camere ale Parlamentului. 
19 iunie 
• Senatorul PRM Dorel Onaca demisionează din partid pentru că „proiectele 
stabilite la un moment dat de conducerea partidului nu sunt respectate“. 
21 iunie 
• PSD citeşte, în faţa celor două Camere ale Parlamentului textul moţiunii de 
cenzură „Dictatura şi incompetenţa guvernului împotriva integrării europene 
a României“, semnată de 133 de senatori şi deputaţi. În textul moţiunii, PSD 
susţine că pachetul de legi pentru care guvernul şi-a asumat răspunderea este 
„expresia unui târg politic între partidele componente ale coalitiei majoritare“, 
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se arată în comunicat. „Prin acest târg politic, PNL urmăreşte satisfacerea inte-
reselor clientelei sale, PD vizează întărirea tendinţei autoritariste a preşedinte-
lui Traian Băsescu prin subordonarea justiţiei, în timp ce UDMR acceptă să 
sprijine aceste măsuri în schimbul adoptării Legii minorităţilor naţionale“, 
consideră PSD. Partidul lui Geoană apreciază în moţiune că modificările 
aduse legilor de organizare a sistemului judiciar au fost gândite spre a des-
chide căi pentru o influenţă politică directă şi indirectă în justiţie şi încalcă fla-
grant principiul separării puterilor în stat. 
22 iunie 
• Plenul Camerelor Reunite ale Parlamentului dezbate textul moţiunii de cen-
zură împotriva cabinetului Tăriceanu, depuse de PSD. Textul moţiunii este 
respins cu 186 de voturi „pentru“ (PSD şi PRM) şi 265 de voturi „împotrivă“ 
(PNL, PD, PC, UDMR şi minorităţile naţionale). Imediat dupa respingerea 
moţiunii, PSD depune o sesizare la Curtea Constituţională, semnată de 140 de 
senatori şi deputaţi social-democraţi, privind neconstituţionalitatea legilor in-
cluse în pachetul legislativ pentru care guvernul şi-a asumat răspunderea. 
23 iunie 
• Un comunicat al Administraţiei prezidenţiale arată că preşedintele Traian Băsescu 
a aprobat demisia consilierului de stat al Administraţiei prezidenţiale 
Stana Anghelescu, începând cu 1 iulie. În document se mai precizează că de-
misia a fost depusă din „motive personale“. În urmă cu două săptămâni, 
firma soţului demisionarei fusese supusă unor controale din partea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). 
• Camera Deputaţilor votează un amendament propus de deputatul PRM 
Lucian Bolcaş la Ordonanţa de Urgenţă 31/2002 privind interzicerea organi-
zaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, care fixează pe-
depse cu închisoare de la şase luni până la cinci ani pentru negarea publică a 
Holocaustului. Amendamentul a fost votat cu 40 de voturi „pentru“, 30 „îm-
potrivă“ şi 3 abţineri. 
• Preşedinţii României şi Republicii Serbia, Traian Băsescu şi Boris Tadic, s-au 
pronunţat, după o serie de discuţii, pentru soluţionarea paşnică a problemelor 
din Kosovo. Şeful statului român a declarat că apreciază foarte mult poziţia 
Serbiei în privinţa soluţionării problemelor din Kosovo. 
24 iunie 
• Senatorul PNL Nicolae Vlad Popa demisionează din fruntea organizaţiei libe-
rale Braşov, reclamând grave nereguli şi existenţa unor disensiuni în teritoriu. 
• Guvernul semnează cu FMI o scrisoare suplimentară care completează acordul 
de supraveghere preventivă încheiat în vara anului trecut. Ministrul finanţelor a 
fost rezervat în privinţa detaliilor acestei scrisori, precizând numai că, pentru 
2006, s-a căzut de acord asupra unui deficit bugetar de până la 0,5% din PIB. 
25 iunie 
• Partidul Democrat îl alege pe Emil Boc în funcţia de preşedinte, optând în 
mod explicit pentru moţiunea populară prezentată de primarul Clujului. 
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Convenţia Naţională extraordinară a partidului, reunită sâmbătă 25 iunie, a 
creditat această reorientare doctrinară cu 3 555 de voturi „pentru“. Împo-
trivă au votat 144, iar 16 voturi au fost anulate. Emil Boc a căpătat astfel gi-
rul clar al marii majorităţi a delegaţilor, iar Adriean Videanu a fost ales pre-
şedinte executiv. 
• Preşedintele PNL Călin Popescu-Tăriceanu, prezent la Convenţia Naţională a 
PD, îi invită pe democraţi să ia în considerare propunerile liberale privind fu-
ziunea celor două formaţiuni. 
26 iunie 
• Preşedintele PNL, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, respinge, la Alba Iulia, 
propunerea avansată de democratul Emil Boc privind posibilitatea unei con-
duceri interimare la televiziunea şi radioul public, fiind însă de acord cu 
depolitizarea celor două instituţii. 
27 iunie 
• Senatorul PSD Ion Iliescu declară că refuză ideea de a fi inculpat în dosarul 
mineriadei, din cauză că o asemenea situaţie ar fi o „ruşine naţională“. 
• Parlamentul alege, cu 332 de voturi „pentru“ şi 62 „contra“, toate ale PD, noul 
Consiliu de Administraţie al TVR. Reuniţi imediat după validare, cei 11 l-au 
desemnat drept preşedinte-director general al TVR pe regizorul Tudor Giurgiu, 
propus de guvern în CA. Ulterior, acesta a fost votat şi de plen, cu 302 voturi 
„pentru“ şi 22 „împotrivă“. Din noul Consiliu lipsesc reprezentanţii Preşedin-
ţiei şi ai PD, ceea ce lasă puterea în dezavantaj faţă de opoziţie. Parlamentul a 
validat şi CA al SRR, cu 299 de voturi „pentru“ şi 53 „împotrivă“, preşedintele 
Radioului fiind Maria Toghină, din partea PNL. 
28 iunie 
• Un comunicat al Administraţiei prezidenţiale arată că „la împlinirea a 65 de 
ani de la ultimatumul sovietic adresat autorităţilor române, preşedintele Ro-
mâniei, Traian Băsescu, condamnă ferm Pactul Ribbentrop-Molotov care a 
condus la anexarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei de către URSS“. Preşe-
dintele Traian Băsescu a apreciat că România „nu poate ignora suferinţele în-
durate de fraţii noştri de peste Prut ca urmare a unor fapte istorice grave“. To-
todată, preşedintele României „se înclină cu respect în faţa oamenilor care au 
trebuit să înveţe să trăiască zilnic cu suferinţa, de la cea a separării de familie 
la cea a dezrădăcinării de limbă şi neam“. 
29 iunie 
• Comisia de specialitate a Camerei Deputaţilor votează, cu modificări, propu-
nerea legislativă de modificare a Legii privind organizarea şi funcţionarea 
SRR şi SRTV, iniţiată de deputatul UDMR Kelemen Hunor. Directorii generali 
ai societăţilor publice de radio şi televiziune nu pot fi membri ai Consiliilor de 
Administraţie (CA) şi nici ai unor partide politice. Separarea funcţiilor se va 
aplica după încetarea mandatului CA-urilor aflate în exerciţiu. 
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30 iunie 
• Regele Mihai I adresează Senatului şi Camerei Deputaţilor o scrisoare în care 
salută adoptarea Legii privind acordarea de despăgubiri pentru proprietăţile 
confiscate de comunişti familiei regale. „Am primit cu satisfacţie votul covâr-
şitor din Camera Deputaţilor în favoarea legii care rectifică, în mod solemn, 
actele ilegale şi abuzive ale dictaturii comuniste şi care încurajează respectul 
faţă de proprietatea privată în România de astăzi, aflată în pragul intrării în 
Uniunea Europeană“, subliniază Regele Mihai în scrisoare. În opinia lui Mihai I, 
legea are o valoare simbolică şi reprezintă un act de reconciliere naţională, 
„precum şi de recunoaştere a sfinţeniei proprietăţii private“. 
 
 
